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教育信 息化 是高 等学 校实 现跨 越式 发展 的必 由 之
路。 大多数的高校现代教育技术部门都经历了从 20 世






































































































































职能类型 主要发生时间 集中程度 周期程度 紧急程度 技术要求
核心技术 有建设需求时 无 无 一般 极高
技术支持 开学初，课前 极高 高 无 高

































































































































术中心 30 年回顾[J]. 教育技术资讯,2008(12).
（编辑：王晓明）
一、引言
信息化建设是高校内涵建设的重要组成部分。 在信
息技术飞速发展的今天， 越来越多的国际名校选择通过
信息技术手段重新思考和彻底地重新设计学校的核心业
务流程，从而更好地服务自己的用户，应需而变，迎合市
场适应社会，获得更强的竞争力。那么在我国高校纷纷建
设自己的数据中心、提供各种应用和服务时，是否应冷静
思考高校的信息化建设应如何为学校未来的可持续发展
提供更多的战略帮助？ 高校要转型，高校要发展，高校要
国际化，这些目标的实现都离不
基于高校数据中心的流程再造模型研究 *
栾 江，许瑞平
（上海体育学院 信息技术中心，上海 200438）
摘 要：本文调研了上海高校数据中心建设情况。 基于上海高校数据中心建设现状：规划先行分步实施、
硬件支持全面保障、数据集成数据共享、挖掘分析决策支持以及学校核心业务流程再造的迫切需要，面向高校
国际化战略目标，提出适合中小型高校基于数据中心的流程再造模型，并对模型的构建背景、构建思路、创新
点和应用关键点加以阐述和分析。 此文的研究成果将对中小型高校运用现代信息技术进行学校业务流程再造
提供全局的、实用的、突破性的建设思路。
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